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О РГАН  П А РТКО М А , КО М ИТЕТА  В ЛКС М , ПРОФ КОМОВ ПРЕПО ДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКО В, СТУДЕНТОВ, РЕКТО Р А ТА  ОРДЕНА ТРУДОВОГО
К Р А С Н О Ю  ЗН А М ЕН И  ГОСУДАРСТВЕННО ГО УНИВ ЕРС ИТЕТА  И М Е Н И  А. М . ГОРЬКОГО
Набан/гечі/ JC/JC Всесоюзной n a fu tiu ü H O ü  конфе/іенции
НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Таи была определена повестка 
дня партийного собрания, про­
шедшего на днях на историче­
ском факультете УрГУ. 8 ходе 
собрания был обсужден ряд 
вопросов, касающихся дальней­
ш его развития исторической нау­
ки с позиции перемен, происхо­
дящих о обществе, нового каче­
ственного уровня преподавания.
Шла речь и о методологии 
преподавания истории, о том, как 
сегодня перестраивать курс лек­
ций, иаи преодолевать собствен­
ную  инерцию.
На партийном собрании ком ­
мунисты факультета обсудили и 
приняли лредложеиия я адрес 




ют политический курс КПСС, 
осуществляемый под руководст­
вом Генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачэва.
Решающей силой обновляемой 
системы социалистических цен­
ностей является человек. В под­
готовке квалифицированных спе­
циалистов — активных бойцов пе­
рестройки, преданных делу со­
циализма и владеющих диалек­
тическим мышлением — мы ви­
дим свой оско-аной профессио­
нальный и политический долг.
Считая главной задачей XIX 
Всесоюзной партконференции со­
здание условий необратимости 
процесса перестройки, коммуни­
сты истфака приняли следующий 
наказ партконференции:
Коммунистическая партия, воз­
главляющая перестройку, сама 
должна стать образцом глубоко­
го обновления и демократиза­
ции.
Дальнейшее развитие внутри, 
партийной демократии необходи­
мо связать с усилением роли пер­
вичных партийных организаций 
путем закрепления за ними ре ­
шающего права в выдвижении 
кадров в выборные партийные 
органы, а партийный аппарат, в 
утверждении делегатов на все 
партийные форумы. Сделать 
правилом обсуждение и одобре­
ние в первичных партийных ор­
ганизациях всех важных партий­
ных документов. Необходимо 
создать механизм прямых свя­
зей между центральными орга­
нами партии и первичными пар­
тийными организациями. Резко 
сократить число освобожденных 
партработников.
Всех членов КПСС поставить а 
условия непривилегированного 
положения во всех сферах ж из­
ни.
Избрание на руководящие пар­
тийные должности, начиная от 
Генерального секретаря ЦК до 
секретаря первичной партийной
организаций, целесооб р а з н о  
осуществлять прямым тайным 
голосованием с предварительным 
обсуждением нескольких канди­
датов. Ограничить срок пребыва­
ния на выборной партийной 
должности 5, 10, 15 годами.
С развитием социалистической 
демократии и переходом на 
экономические формы хозяйст­
вования необходимо устранить 
с груктурное штатное дублиро­
вание партийных, хозяйственных 
и советских органов. Ориентиро­
вать структуру партийных орга­
низаций на выполнение ими ро­
ли политического авангарда и 
руководителя масс.
Устранить порядок формально- 
го и механического регулирова­
ния социального состава партий­
ных рядов, предоставив больше 
прав первичным партийным ор­
ганизациям по приему в КПСС и 
одновременно повысив их от­
ветственность за чистототу рядов 
и боевитость партийных органи­
заций.
Сделать правилом постановку 
на учет руководящих партийных, 
хозяйственных и советских ру­




зывается с честным и полным 
представлением о нашем про­
шлом. Дать возможность истори­
кам использовать в своих иссле­
дованиях по истории КПСС ар­
хивные документы, сделать их 
доступными.
Предлагаем обобщить иа 
страницах партийной лечат» 
предложения коммунистов в ви­
де наказов делегациям област­
ных, краевых и республиканских 
организаций XIX Всесоюзной 
партийной конференции и озна­
комить с ними всех членов 
КПСС.
Цена 2 коп.
О Б  И С Т О Р И И
В Волгоградском госунивер- 
ситете закончила свою работу 
научная студенческая конферен­
ция. Уральский университет 
представлял студент третьего 
курса исторического фаиультета 
Г. Чохонелидзе (научный руко­
водитель — кандидат историче­
ских наук Г. А . Дробышев), ко­
торый выступил с докладом. На 
конференции работало пять 
секций, было заслушано около 
50 докладов.
Тематика докладов и выступ­
лений была очень разнообраз­
ной и интересной. В ходе кон­
ференции не раз возникали 
дискуссии с обсуждением мно­
гих проблем развития историче­
ской науки.
Хорошо была организована 
культурная программа, прове­
дены экскурсии по городу с по­
сещением исторических и куль­
турных центров.
«Не положено!»
И С Т О Р И К И
П рофессионализм
и универсальность
Под таким заголовком в газете «Уральский университет» (18  
апреля, №  15) был опубликован материал 3. Сенук об отсутст­
вии элементарного сервиса в студенческих столовых.
Мы получили ответ от и. о. председателя студенческого проф­
кома А. Бурундукова, в котором, в частности, говорится:
«Профком студентов сообща­
ет, что в результате совместной 
проверки с профкомом препода­
вателей и сотрудников столо­
вых на Тургенева, 4, Большакова, 
71 комиссиями профкомов обна­
ружены серьезные нарушения и« 
недостатки как по обеспечению 
сервисом столовых, так и в сани­
тарном отношении.
В связи с этим мы были вы­
нуждены обратиться с письмом я 
горком партии, к директору 
бината питания № 1, директору 
треста № 4 и в партком универ­
ситета с просьбой рассмотреть 
требования, изложенные в пись­
ме.
Ответом нз наше письмо было 
организованное горкомом пар­
тии заседание в парткоме уни­
верситета с приглашением выше­
указанных представителей, за­
ведующих филиалами № 1, №  2, 
№ 3 и диетстоловой, руководи­
тел ей  общественных организа­
ций университета и комиссий по 
проверке столовых. Руководство 
треста ознакомило нас с прика­
зом о наказании должностных 
лиц столовых. Надо отметить, 
что вопрос о сервисе, по словам* 
директора комбината литания 
№ 1, вряд ли можно решить. 
Причиной тому является то, что 
комбинату не выделяют фондов 
салфетки, ножи, чайные лож­
ки и так далее. Присутствующи- 
было предложено решить во­
прос с салфетками через типола- 
бораторию университета.
Студенческий профком плани­
рует провести анкетирование 
студентов и преподавателей. Со­
ставлен план работы по провер­
ке столовых. Надеемся, что 
«Уральский университет» нам а 
этом поможет».
И наше время, когда наиболее важные научные откры­
тия происходят на стыках наук, как никогда необходима 
подготовка универсальных специалистов, являющихся про­
фессионалами не только в своей узкой научной сфере, но 
и имеющих широкий кругозор вне ее.
Именно поэтому, к примеру, студенты-химики изуча­
ют физику практически так же серьезно, как и специ­
альные дисциплины, слушают лекции, овладевают практи­
ческими навыками на лабораторных занятиях.
Мы застали студентов первого курса химического фа­
культета в измерительной лаборатории кафедры общей и 
молекулярной физики за измерениями механических и 
теплофизических величии. Они осваивали и старые, ис­
пользовавшиеся еще физиками древности методы и сов­
ременные, которыми пользуются экспериментаторы се­
годня, закрепляя полученные теоретические знания.
Н А  С Н И М КА Х: ассистент кафедры общей и молекуляр­
ной физики А. М. Шестаков ведет занятие; студенты пер 
кого курса химического факультета К. Дрнктер и В. Ба­
талова за измерениями.
Ф ото А . Грахова.
Разговор начистоту
«Остаюсь комсомольцем, 
и этим не смущаюсь»
До снх пор публикации нашей газеты по проблемам комсомольской жизни — в ответ 
на открытое письмо студента физфака Вячеслава Китаева «Только так я мог доказать» 
(смотрите газету «Уральский университет» за 14, 21 марта, 4, 11, 18 апреля) носили до­
вольно односторонний характер: наши читатели одобряли или наоборот осуждали поступок 
В. Китаева, студенты рассказывали о ситуации, сложившейся в комсомольской жизни их 
факультета, преподаватели — о том, какие интересные дела находились для комсомола 
когда-то, и не было в его рядах равнодушных. Но все чаще раздается мнение: хватит об­
суждений, и так все ясно — работать надо, действовать. Да, пора действовать. И с этой 
точки зрения нам показались интересными те конкретные предложения, которые высказы­
вает в своем отклике на письмо В. Кнтаева культорг исторического факультета К. Конь­
ков. Интересным показалось прежде всего то. что он выносит на обсуждение свою програм­
му действий.
Студентка пятого курса биоло­
гического факультета Елена Ли­
хачева получила распределение 
на работу в среднюю школу № S 
города Свердловска и первого 
сентября проведет свой первый 
урок в статусе преподавателя. 
О своей будущей работе в шко­
ле Лена думает уже сейчас, изу­
чает труды великих педагогов 
прошлого, опыт современных учи­
телей, пытающихся возродить в 
сегодняшней школе дух творче­
ства, культ знаний. Но главное 
у будущего педагога уже есть — 
Лена любит детей и увлечена сво­
ей наукой, а зто основные сла­
гаемые успеха.
Сейчас Е. Лихачева занята под­
готовкой своей дипломной рабо­
ты. Еще на первом курсе, на лет­
ней полевой практике на био­
станции, ее увлекла цитология — 
наука о клетке. Нравилось ра­
ботать с микроскопом, готовить
препараты— все то, что другие 
считали «черной работой». Во 
многом тут сыграло роль влия­
ние любимого Лениного педа­
гога Тамары Павловны Глааацкой 
Это от ее увлеченности, ее пре­
данности науке зажглась искра в 
душе Лены.
Дипломная работа пятикурсни­
цы Е. Лихачевой связана с по­
вышением урожайности кормов 
Лена изучает здоровье пыльцы 
растений, которое очень сильно 
влияет на семенную продуктив­
ность, а следовательно, на уро 
жай. Работа прикладного плана 
проходит в рамках региональной 
программы «Колос» и имеет не­
посредственный выход на лрак 
тику, результаты ее будут внед­
ряться в сельском хозяйстве.
НА СНИМКЕ: студентка 5 кур 
са биологического факультета 
Е. Лихачева.
Ф ото А. Грахова.
МИТИНГ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
У* мемориального комплекса 
Ш ирокореченского кладбища 
медленно прошли ветераны Ве­
ликой Отечественной войны. По­
следний раз окинули взглядом 
стены мемориала с именами по­
гибших...
Под траурный, скорбный марш 
студенты УрГУ возложили к ме­
мориалу венок, почтили память 
погибших минутой молчания. 
Здесь прошел митинг, посвя­
щенный Д ню  Победы, и мы еще 
раз вспомнили тех, кому обяза­
ны своей счастливой жизнью,
мирным небом над головой. Зву­
чали слова благодарности ветера­
нам, были исполнены песни, про 
читаны стихотворения, участники 
войны делились воспоминаниями 
о суровых годах испытаний, 
завершение митинга студенты из 
Монголии исполнили национале 
иую песню на родном языке.
В митинге приняли участие 
представители парткома УрГУ 
комитета ВЛКСМ, общественных 
организаций, преподаватели 
студенты университета.
В очередной раз перечитал 
подборку откликов на открытое 
письмо В. Китаева и, наконец, 
разозлился. На самом деле,
сколько можно разговаривать с 
глухими, тыкать пальцем слепо­
му. Лучше громко, «хлопнув
дверью», уйти из комсомола. Но 
сейчас, когда неуменъшающим- 
ся потоком в его ряды вливают­
ся новые поколения — зто самый 




явилась для меня, культорга ис­
торического факультета, особен­
но ярко. Да, наша факуль­
тетская организация не владеет 
помыслами саоих комсомольцев.
В очередной раз задаю себе 
вопрос: «Так для чего же воз­
ник комсомол? Нужен ли он мо­




цев дввдцвтых годов. Трудно бы­
ло понять этих немногочислен­
ных «странных». Спали по не­
скольку часов, возились с бес­
призорниками, помогали боль­
ным и престарелым, безвозмезд­
но восстанавливал,», строили. Так 
же, как и все вокруг, хотели, 
чтобы «заатрв» было лучше, кра­
сивее, чище, чем «сегодня». Имен­
но этим — готовностью своими 
руками сделать это «лучше»—от­
личались комсомольцы от неком- 
сомольцеа. Каждый кандидат а 
члены организации чзнал, чем он 
будет заниматься со своими бу­
дущими товарищами по комсо­
молу.
А что же в наше время? Каза­
лось бы, здоровая тенденция — 
численный рост, увеличение ох­
вата, объемов... Но постепенно 
стремление «угодить» своим но­
вым и новым членам, устроить 
их досуг заслонило первоначаль­
ные цели (я в корне не согласен 
с тем, что комсомол —  это-преж- 
де всего организация отдыха, до­
суга — не цирк или кино, чтобы 
развлекать своих членов). И 
вполне естественно, из попыток 
подстроиться под интересы раз­
личных групп молодежи у ком­
сомола ничего не получилось. 
Не помогло и многократное дроб­
ление на сектора, отделы, когда 
стали выделяться строительные 
отряды, театральные студи», лек­
торские группы и тек далее.
В создавшейся кризисной си­
туации считаю необходимым хи­
рургическое вмешательство. Ли­
бо роспуск ВЛКСМ (нет ни ма­
лейшего сомнения в том, что 
мгновенно образуются самодея­
тельные группы по образу и по­
добию комсомола 20— 30-х годов), 
либо произвести смену союзных 
документов щ процессе жесткой 
переаттестации вот на неких ус­
ловиях...
Всем известно, насколько фор­
мально проходят сегодня такие 
процедуры, как прием ■ комсо­
мол н постановка комсомольца 
на учет в новой организации, ку­
да он прибывает, сменив место 
работы или учебы. В первом 
случае — это стандартный текст 
заявления и несколько вопросов 
по общеполитическим пробле­
мам во время приеме. Во вто­
ром еще проще: учетная карточ­
ка комсомольце лишь перестав­
ляется в другой ящик другого 
кабинета, и молодой человек 
уже не учете в совершенно но­
вой, может быть, совершенно 
иной по своим целям и задачам 
первичном организации.
Но ведь не комсомольские ра­
ботники должны «сломать голову» 
над тем, как бы завлечь, как бы 
оставить в союзе побольше мо­
лодежи. Молодые'* я ходят в ор­
ганизацию добровольно. И, ес­
ли хотят быть членами ВЛКСМ, 
членам.» конкретной первичном 
комсомольской организации, они 
должны предложить что-то в ка­
честве своей вступительной плат­
формы. Рассмотрев такую прог­
рамму, организация принимает 
или не принимает товарища в 
свои ряды. И далее задача «функ- 
ционеоов» — не выполнение ка­
ких-то указаний сверху, а по­
стоянная помощь, контроль н 
принципиальная оценка выпол­
нения предложенных программ. 
Повторяюсь — автоматический 
переход должен быть отменен. 
Условием вступления в новую 
первичную организацию пусть 
будет предостлвление характе­
ристики и новой программы конк­
ретных дел. Своим выступлени­
ем я апеллирую к комитету 
ВЛКСМ УрГУ и настаиваю на про­
ведении такого эксперимента в 
рамках .комсомольской органи­
зации УрГУ: каждый из абиту­
риентов, ставший студентом уни­
верситета и желающий встать на 
учет в нашей организации, дол­
жен представить конкретную 
«платформу» не будущее. Не обя­
зательно немедленное вступле­
ние в первичную Организацию: 
сменив характер деятельности, 
человек должен освоиться с но­
вой обстановкой, наметить для 
себя определенные цепи. Разно­
образие программы зависит от 
специфики деятельности. Назову 
лишь несколько возможных —  
для исторического факультета: 
профориентация молодежи, лек­
торская работа, уход за боль­
ными и престарелыми (работа в 
молодежном сервисе), совершен­
ствование факультета во всех 
смыслах (оформление, создание 
материально - технической ба­
зы, участие в составлении прог­
рамм), работа с несоюэной м о­
лодежью, деятельность по из­
менению внешнего облика горо­
де, по восстановлению памятни­
ков, поисковая работа и т. д.. 
Важно, чтобы каждая из программ 
несла ощутимую общественную 
пользу и не дублировала рабо­
ту других.
И еще один важный момент: 
два раза в год должны прово­
диться аттестации, которые дают 
возможность исключать из своих 
рядов не справляющихся со сво­
ей программой деятельности.
Предполагаю, что многие сор­
вутся, уйдут из комсомола. Од­
нако только так, по моему мне­
нию, организация может оста­
ваться мобильной и цельной.
Считаю, что у нынешних комі- 
сомольских лидеров хватит реа­
лизма, чтобы а создавшейся си­
туации осознать необходимость, 
радикальных мер. И надо пере­
стать бояться несоюэной моло­
дежи. Пусть будет множество 
групп и объединений по инте­
ресам. Но среди них — твердая, 
тесно сплоченная организация! 
«чокнутых правильных», которая 
по праву называлась бы ближай­
шим резервом партии.
Сам же я остаюсь членом 
ВЛКСМ. И нисколько этим не 
смущаюсь. Благо, конкретных делі 
у нас на факультете много. В 
конце концов входить или вы­
ходить — не главное. Главное —  
делать то, что имеет смысл.
К. КОНЬКОВ, 
студент 2 курса истфака, 




На очередном заседании уче-, кафедры недостаточно учитыва- та к совету университета с лред- 
ного совета Уральского госунм- ются изменения, происшедшие в лзжениямм о существенном улуч- 
верситета а числе прочих был составе студентов, что абсолют- шении организации работы ка- Р В. Шейну установить часы кон-
тельнои самоподготовки и пре­
дусмотреть контроль за каче­
ством подготовки студентов к 
занятиям в ходе учебного про­
цесса. Для чего начальнику учеб­
ной части кафедры полковнику
рассмотрен вопрос «О состоя- ное большинство их прошло дей- федры военной подготовки, о 
нии и мерах улучшения военной ствительную военную службу, необходимости уточнить и пере­
подготовки студентов». располагает определенными зна- смотреть некоторые положения
В своем докладе на заседании ниями и навыками по военному внутреннего распорядка кафед- 
начальник военной кафедры пол- делу. Не изжиты случаи форма- ры. Решено одобрить действия 
ко вник В. П. Кузнецов отметил, лизме, грубости по отношению начальника кафедры В. П. Кузне- 
что сегодня кафедра располага- к студентам. Имеют место олу- цова по пересмотру военных 
ет штатом квалифицированных чаи нарушения студентами рас- программ с целью значительно- 
лреподавателей -  офицеров, хо порядка военной кафе/узы, без- го сокращения объема теорети- 
рошей материальной базой, по- ответственного отношения к ческих курсов .и увеличения до-
стоянко работает над совершен- учебному процессу по военным ли практических и полевых за- военной кафедры по возможно
■ст вовеки ем методики обучения, дисциплинам.
8 частности, в последнее время Заслушав докладчика, мнения 
решено взять курс на увепкче- других выступающих, ученый со- 
ние доли практических занятий со вет УрГУ постановил считать 
студентами. справедливым обращение сту-
Вместе с тем в деятельности дентов — членов ученого сове-
нятии.
Ученый совет постановил оп­
ределить порядок прохождения 
военной 'Подготовки методом 
«военного дня». Рекомендовать 
кафедре отменить часы обяза-
нам для студентоа, прибывших а: 
университет после академическо­
го отпуска.
Кафедре военной подготовки 
определить формы и методыі 
контроля над учебным процес­
сом. осуществляемым по инди­
видуальным планам. Есть и та­
кой пункт в постановлении уче­
ного совета УрГУ — просить ко­
мандование Уральского военного 
о ру.га обратить внимание на не­
обходимость улучшения подбора! 
кадров офицеров на преподава­
тельские должности кафедры 
военной подготовки УрГУ.
В заключительном слове по 
вопросу о военной кафедре ре к- 
сти формировать отдельные тор УрГУ П. Е. Суетнн еще раз
сультаций, обязательных для пре­
подавателей -  офицеров, орга­
низовать читальный зал для 
подготовки студентов к заняти­
ям.
Решено утвердить единую фор­
му студентоа, занимающихся на 
военной кафедре, — защитную 
рубашку, галстук и темные брю ­
ки. Рекомендовать руководству
аэаодьі из студентов, не служив­
ших а Советской Армии. Устано­
вить порядок обучения военно­
му делу в течение третьего се­
местра по , индивидуальным пла-
подчерк.нул, что с нынешнего 
времени занятия по военной под­
готовке в Уральском госунивер- 
ситете будут проводиться сог­
ласно данному постановлению.
В СТАТЬЕ Л. Андрюхиной был затронут один важный воп­
рос: можно ли считать вы­
пускника философского факуль­
тета образованным человеком?
Нельзя, конечно, утверждать, 
что он уходит от нас совершен­
но необразованным, таким же, 
каким он был на первом курсе. 
Объем знаний, приобретаемый 
даже троечником, позволяет 
вполне сносно преподавать марк­
систско-ленинскую философию и 
научный коммунизм в рамках 
программы, обычной для нефи­
лософских факультетов. У ко­
го-то это получается лучше, у 
кого-то — хуже, но рекламаций 
на наших выпускников по поводу 
низкой квалификации не посту­
пало. Более того, многие из 
них, а том числе те же троечни­
ки, успешно сдают экзамены 
кандидатского минимума, посту­
пают в аспирантуру, пишут и за­
щищают диссертации.
Отсюда можно сделать вывод, 
что наш,и выпускники получают в 
стенах альма-матер солидное об­
разование. Правда, можно сде­
лать и другой вывод: програм­
мы, по которым преподаются фи­
лософия и научный коммунизм, 
настолько примитивны, что ра­
бота по ним не составляет осо­
бого труда для человека мало- 
мальски знакомого с философ­
ской терминологией. Об этом го­
ворит, в частности, то, что эти 
дисциплины преподаются часто 
людьми, не имеющими базового 
философского образования. И 
свои кандидатские диссертации 
по философии и научному ком­
мунизму они защищают ничуть 
не хуже тех, кто получил такое 
образование. Нет только случа­
ев, чтобы наши выпускники ста­
новились кандидатами и докто­
рами исторических, филологиче­
ских, тем более — физико-мате­
матических и биологических на­
ук. Тут поневоле задумаешься: 
можно ли считать набор сведе­
ний, получаемых студентом-фи- 
лософом, действительным обра­
зованием?
Но им придется работать в XXI 
веке. А наше общество становит­
ся все более отбы ты м , люди 
ж е  — более знающими. Достаточ­
ны ли знания, получаемые сту­
дентами на философском фа­
культете, для открытой полеми­
ки с представителями современ­
ной немарксистской философии? 
Является ли их образование, 
фундаментом хотя бы для то­
го, чтобы понять суть вопросов, 
обсуждаемых современными за­
рубежными философами? Нужно 
со всей откровенностью при­
знать, что такого образования 
студенты - философы не полу­
чают. Лишь редкие единицы из 
них неведомо какими путями 
приобретают его. Но это лишь 
те, кто с самого качала пришел 
к нам за знаниями. Значительная 
же часть поступающих к нем, 
особенно на отделение научного 
коммунизма, мечтало до послед­
него времени о дипломах фило­
софского факультета лишь как 
о средстве, открывающем путь к 
партийной карьере.
НУЖНО также откровенно сказать и о  том, что боль­
шая часть наших препода­
вателей критикует в своих кур­
сах буржуазных философов, со­
циологов и антикоммунистов по 
второисточникам. Чтобы кри ­
тиковать по первоисточникам, 
нужно, во-первых, знать иност­
ранный язык, а, во-вторых, иметь 
эти источники. Но после 3 кур­
са студенты, как правило, не 
читают иноязычных текстов, хо­
тя вполне подготовлены к это­
му, а аспиранты, сдавшие канди­
датский экзамен по языку, не 
в состоянии привести ни одного 
высказывания зарубежного авто­
ра, если это высказывание, ко­
нечно, не украдено из какого- 
либо второ источник а. Громадные 
деньги, которые тратятся на 
языковую подготовку, выбрасы­
ваются на ветер. А ведь можно 
было, начиная с 3 курса, вклю­
чать литературу на иностранных 
языках в планы семинарских за­
нятий. Только где ее взять? Она 
сосредоточена в Москве, Ленин­
граде, столицах союзных рес­
публик.
В какой-то степени недостаток 
литературы на иностранных язы­
ках можно было бы компенси­
ровать множительной техникой.
Без этой техники студенты не 
могут получить даже классиче­
ские тексты на русском языке, 
которые имеются в личных биб­
лиотеках жителей нашего горо­
да. Поэтому эти тексты они не 
изучают. Стыдно сказать, но на­
ши выпускники в своем большин­
стве никогда не держали в ру­
ках Библию, Коран, Талмуд, не 
говоря уже о религиозных писа­
ниях буддизма и индуизма. Тем 
не менее они читают курсы ате­
изма и ведут атеистическую ра­
боту после окончания универси­
тета. Смогут ли они это делать 
хотя бы лет через пять?
С ТУДЕНТЫ философского факультета, искренне заин­
тересованные в получении 
образования, а не его суррога­
та, послали в адрес февральско­
го (1988 года) Пленума ЦК КПСС
сти», которая, овладев челове­
ком, не позволяет ему удовлет­
воряться имеющимися знаниями, 
но побуждает к сомнениям и, 
как следствие этого, к самостоя­
тельному разысканию истины. 
Не следует ожидать, что препо­
даватель философии способен 
научить своих подопечных со­
вершать открытия в физике, био­
логии, химии, технике, языко­
знании, поскольку пять лет он 
изучал диалектический метод 
познания. Если бы этот мето^ 
был действительно отмычкой к 
любым тайнам бытия, то, навер­
ное, не осталось бы в нашей 
стране никаких факультетов 
кроме философских. Но зато он 
может пробудить в студентах' 
дух исканий и здорового скеп­
тицизма в отношении неопро­
вержимости современных науч-
ученых современности, которые 
рассказывают о своих новейших 
исследованиях. УрГУ — это, ко ­
нечно, не Кембридж. Но наши 
студенты не меньше, чем англий­
ские, имеют право на перво­
классное образование. И уж  во 
всяком случае они имеют право 
на то, чтобы получать новейшие 
научные знания непосредствен­
но от их первооткрывателей не­
зависимо от того, в каком городе 
Советского Союза они прожива­
ют. Ректорату вполне под силу 
организовать приглашение Ве­
лихова, Сагдеева, Гумилева, Ли­
хачева. Надо только продумать 
и отладить Систему таких общеуни­
верситетских или поочередных, 
на каждом факультете, выступле­
ний светил современной науки.
Только вот возникает вопрос: 
смогут ли студенты-философы
ф и Л 0 с 0 (р а с и е  (^ есесХ т і
НАЗВАТЬ НАСМОЖНО ЛИ
ОБРАЗОВАННЫМИ?
Хотя рекламаций нет * Критиковать по первоисточ­
никам * Читали ли вы Коран? * «Какой прок от 
философов?» * О  методах из «десятых рук» * Пой­
мут ли студенты Велихова? * Не синтезировать, 
а упразднять *
«Экологический вакуум» вокруг ФПЕ» — так назывался материал JI. Андрюхиной, 
опубликованный в № 9 «Уральского университета».
Продолжаем разговор о философском образовании, начатый этим выступлением. Вы­
сказывания автора сегодняшней статьи, может быть, кому-то покажутся спорными. 
Тогда наш разговор получит свое продолжение.
телеграмму с просьбой о помо- 
щ к нашему университету в при­
обретении множительной техни­
ки. Ответа пока нет. А ректорат, 
похоже, этим мало озабочен. Его 
больше волнует компьютерный 
всеобуч, который бездумно тре­
бует поверхностного ознакомле­
ния студентов - философов с 
внешним видом персональных 
компьютеров, хотя в своей про­
фессиональной деятельности они 
никогда уже не встретятся с эти­
ми чудесными машинами. На их 
приобретение не жалеют ми 
сил, ни средств, а ка множи­
тельную технику вместе о образо-. 
вакием философов, по-видимо­
му, жаль и того и другого. Бы­
ли философы необразованны­
ми, — рассуждают многие руко­
водители высшей школы, — 
пусть такими и остаются. Да и 
какой прок от этих филосо­
фов в вузе? Недаром же курс 
философии является одним из 
самых нелюбимых у студентов. 
Так, номенклатурный курс. Вве­
ли его из идеологических сооб­
ражений. Вот и приходится вы­
делять на него часы, платить 
зарплату преподавателям, разба­
заривать драгоценный аудитор­
ный фонд. Страдают же от него 
больше всего студенты, вынуж­
денные ради него уворовывать 
время и силы у дисциплин, дейст­
вительно необходимых для при­
обретения специальности.
Правда, бывают иногда препо­
даватели философии, к которым 
студенты даже технических ву­
зов охотно ходят на лекции и 
семинары, получая на них зна­
ния, которые позволяют хоть 
как-то ориентироваться в совре­
менных общественных отноше­
ниях и благодаря этому осмыс­
лению читать газеты. Кроме то­
го, молодые люди, обделенные 
в наших политехнических школах 
гуманитарным образованием, с 
удивлением и благодарностью 
знакомятся на них с историей, с 
проблемами, уже многие века 
волнующими лучшие умы чело­
вечества.
Самые думающие из студен­
тов ценят в курсах философии 
то, что они разрушают привыч­
ные стереотипы, демонстрируют 
относительность даже научного 
знания, проблематичность его 
аксиом. Философия, собственно, 
и является «любовью к мудро­
ных положений, без чего не мо­
жет сформироваться полноцен­
ный научный работник.
Интересно только, как сможет 
это сделать обычный выпускник 
нашего факультета, если он из­
лагает материалистическое пони­
мание истории, имея об этой 
истории отрывочные и полузабы­
тые сведения из школьной про­
граммы и историко-философ­
ских дисциплин. Не зная исто­
рии государства и права, он 
смело рассуждает об их мате­
риальных основах. Он классифи­
цирует методы научного позна­
ния, зная о них понаслышке от 
своих преподавателей, которые 
сами узнали об этих методах из 
десятых рук, будучи в свое вре­
мя студентами того же самого 
философского факультета.
В КАКОЙ-ТО степени пред­ставление о современном 
состоянии физики и био­
логии дает курс ФПЕ. Собствен­
но, для этого он читается. В 
этом же видят для себя его поль­
зу и студенты после того, как 
сдадут экзамен. Но зато как они 
его не тобят слушать, как труд­
но вести по этой дисциплине 
семинарские занятия (а автору 
этой статьи приходится это де­
лать). Что ж, студентов можно 
понять: они не знают современ­
ного естествознания и вынуж­
дены на слово верить, что его 
философские проблемы заклю­
чаются именно в том, в чем ви­
дит их преподаватель. Да н сам 
преподаватель знает о современ­
ном естествознании в основном 
то, что говорится о нем в книгах 
по его философским проблемам.
Нет, нельзя назвать наших вы­
пускников действительно обра­
зованными людьми. А ведь 
Свердловск — крупнейшим науч­
ный центр. Здесь живут и рабо­
тают крупные ученые в самых 
разных областях знания. Есть та­
кие ученые и в нашем универ­
ситете. Они, я уверен, не отка­
жутся внести свой вклад в под­
готовку высокообразованных фи­
лософов, что в конце концов 
скажется на уровне образования 
и студентоз других факульте­
тов.
В Кембридже, например, для 
студентов и преподавателей во­
семь раз в году устраиваются 
выступления самых знаменитых
понять этих светил? — Для этого 
нужно прилично ориентировать­
ся в современней науке, а зна­
ния, которые они получают на 
нашем факультете, не позволя­
ют этого делать. Да и каким об­
резом физически приобрести 
подобные знания, если времени 
едва хватает для овладения гро­
мадными курсами диалектическо­
го и исторического материализ­
ма, научного коммунизма, полит­
экономии, истории КПСС и т. п.? 
Совершенно очевидно, что без 
основательной перестройки всей 
системы образования на фило­
софском факультете наше обще­
ство біудет получать выпускни­
ков, умеющих в основном «герн 
диться общественным строем».
МНЕ представляется, что эта перестройка должна идти 
по пути историэвции в пре­
подавании большинства дисцип­
лин. Сейчас, например, студен- 
там-философам читается курс 
«История естествознания», охва­
тывающий период от древней­
ших времен до возникновения 
ньютоновской физики, дврвинов- 
ской биологии, атомно-молеку­
лярно й химии. Расширить его в 
границах существующей сетки 
часов, конечно, можно. Только 
это будет профанацией и исто­
рии, и естествознания. Но про­
должить его до середины XX 
века просто необходимо. Препо­
даватели, читающие сейчас ФПЕ, 
вполне могли бы разобрать та- 
кое продолжение и читать его 
вместо своей странной учебной 
дисциплины. Затем должны под­
ключиться ученые-естественники 
нашего города, способные сде­
лать обстоятельные обзоры по 
последнему периоду а разви­
тии своей отрасли научного зна­
ния. Квалифицированных физи­
ков, химиков, биологов мы та­
ким образом не получим. Но их 
и не нужно готовить на философ­
ском факультете. Достаточно то­
го, что философы не будут аб- 
солютньгми невеждами ■ области 
новейшего естествознания. А ес­
ли кого-нибудь из них более 
серьезно заинтересует та или 
иная наука (не обязательно ес­
тественная), философскими про­
блемами которой он хотел бы 
заняться, то нужно предоставить 
ему возможность прослушать ее 
полный курс на одном из наших 
факультетов взамен той или
иной философской дисциплины. 
Нельзя же в самом деле объять 
необъятное.
Подобным ж е  образом нужно 
перестроить и преподавание дру­
гих дисциплин, в том числе и 
философских. Сейчас все боль­
шее число философов осоэАают, 
что отчаянные попытки на протя­
жении 40 лет создать такие нау­
ки, как диалектический и истори­
ческий материализм, со своими 
особыми предметами и. метода­
ми познания, к успеху не при­
вели, что реально существует 
лишь марксистско-ленинская фи­
лософия, т. е. философское уче­
ние, созданное К. Марксом и 
Ф. Энгельсом, значительно до­
полненное и переработанное
В. И. Лениным и основательно, 
порой до неузнаваемости, транс­
формировавшееся в последую­
щие десятилетия. Изучить эту 
философию можно, лишь изучив 
ее историю.
НУЖНО упразднить курсы диалектического и истори­
ческого материализма, не 
пытаясь, как это сейчас делает­
ся, синтезировать их, а отдав их 
часы на более углубленное изу­
чение истории марксистско-ле­
нинской философии. Преподава­
тели ж е  нынешних истмата и> ди­
амата могут подключиться к ос­
вещению ее советского периоде. 
Преподаватели диамата, кроме 
того, могли бы разработать кур­
сы по современному науковеде­
нию, которые надо читать на 
последних курсах, а истматчики 
параллельно с историей фило­
софии и естествознания, . с ис­
торией государства и права, с 
историей культуры и эстетиче­
ской мысли, могут читать курс по 
истории исторической науки, по­
литических и социальных учений 
соответствующих периодов. По­
литическую экономию и историю 
КПСС надо начинать изучать од­
новременно с изучением марк­
систского периода истории фи­
лософии. Завершать обучение на­
до углубленным разбором на 
спецкурсах и спецсеминарах со­
временных проблем философии, 
причем только таких проблем, в 
которых наши преподаватели 
действительно являются специа­
листами. В иных ж е  случаях 
нужно приглашать специалистов 
со стороны.
НЕОБХОДИМО ли говор,ить о том, насколько более 
целостным будет представ­
ление студентов о сложных и 
драматических взаимоотношениях 
мышления и бытіия в истории че­
ловечества и в современную нам 
эпоху? А сколько будет сэконом­
лено времени за счет того, что 
им не придется читать по не­
скольку раз одни и те ж е  произ­
ведения классиков марксизма, 
изучаемые сейчас в различных 
курсах? Да и самих классиков 
гораздо легче понять, если 
знать историю, которая привела 
к появлению их чеканных фор­
мулировок. А то ведь не только 
студенты, но и многие препода­
ватели не знают, например, что
Э. Мах вовсе не спекулировал на 
открытии делимости атома, а 
написал свои основные работы 
до открытия электрона. Следст­
вием же этого незнания являет­
ся непонимание действительного 
смысла ленинской критики ма­
хизма.
Понятно, что подобную пере­
стройку философского образова­
ния осуществить очень трудно. 
Она требует основательной пе­
реквалификации преподавателей, 
большой работы по координа­
ции различных курсов, финансо­
вых затрат и усилий на приобре­
тение нужной литературы, ва­
лютных журналов, множительной 
техники для каждого факульте­
та. Но ведь что-то надо делать, 
причем уже сейчас, если мы 
чувствуем ответственность перед 
будущими поколениями. Хватит 
выпускать полузнаек. Нас в свое 
время обделили образованием. 
Неужели мы хотим, чтобы таки­
ми же обделенными чувствовали 





F. S. Хотелось б ы ’ узнать, что 
думают по лоаоду своей обра­
зованности представители дру­
гих факультетов. М ожно ни счи­
тать образованным естественни­
ка, не имеющего систематически! 




Завершил свою работу 
фольклорный фестиваль
На страницах газеты часто 
заходит разговор о проблемах 
сохранения национальной куль­
туры, исторической памяти на­
рода. Широкие слои общества 
созрели до понимания задач в 
этой области и до реального 
действия. Реставрационные от­
ряды восстанавливают памятни­
ки архитектуры, этнографы 
заново осваивают народные про­
мыслы, филологи расшифровы­
вают смысловой код древних 
текстов, фольклорные ансамб­
ли возвращают широкое быто­
вание музыкальной культуры.
С последней (народной пес­
ней) дело пока обстоит всего 
сложнее. Мы уважаем стройное 
грузинское многоголосье и 
прозрачную лиричность украин­
цев. Но услышать русскую 
песню, не ту, что поют в концер­
тах «Народные мелодии», не 
выхолощенное обработкой 
двухголосие, а песни, которые 
пели наши деды и прадеды, ко­
торых почти не слышали наши
родители и к которым гак тя­
нется наше поколение.
Наш фольклорный ансамбль 
родился три года назад на фило­
логическом факультете УрГУ. 
Мы стараемся проникнуться са­
ми и донести до других подлин­
но народную культуру. Мы со­
бираем песни в экспедициях 
по Уралу и Предуралью, разу­
чиваем их с помощью магнито­
фонной записи. Например, Афа­
насьевский район Кировской об­
ласти очень интересен и богат 
фольклорным материалом. Ста­
рики там еще рассказывают про 
домовых и русалок, живые вет­
ры, про колдунов, которые есть 
в каждой деревне и песни поют 
такие же древние, как и их по­
верья. В Афанасьевском районе 
живет много коми-пермяков, и 
здесь особенно наглядно видно 
взаимное влияние националь­
ных культур. Русские пришли 
на эту землю в XV  веке, и в ре­
зультате многовекового взаимо­
действия двух наций здесь ро­
дился редкий и ценный куль­
турный сплав.
В нашем ансамбле мы сей­
час осваиваем «афанасьевскую» 
культуру, традиции. Стараемся 
сохранить ее особенности не 
толіжо в песнях, но и в диалек­
те и костюмах. Мы сами сшили 
одежду но этнографическим об­
разцам, скроили дубасы (сара­
фаны), вышили рубахи древней 
техникой наборной вышивки.
Результаты нашей работы 
можно было увидеть и услышать 
во время проведения фольклор­
ного фестиваля, где кроме нас 
выступали коллективы из Во­
логды, Перми и других городов.
Программа фестиваля вклю­
чила в себя творческие мастер­
ские, дискуссии, концерты и, 
конечно, встречи. Есть надежда, 
что традиции проведения по­
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Что такое туристский марш­
рут?
Для тех юношей и девушек, 
которые уже отдыхали на тур­
базах Свердловской области, 
не составит труда ответить на 
этот вопрос. А для тех, кто еще 
ни разу не был на «Хрусталь­
ной», «Черданской» или «Чусо­
вой», мы поясним. Туристский 
маршрут — это прекрасный от­
дых с существенной помет­
кой — «с активным ('нос об ом 
передвижения». Это дорога и 
привал, песни и мерцающий 
свет костра в ночи, это танцы и 
концерты современной музыки, 
это экскурсии на комфортабель­
ных автобусах.
Маршруты турбаз предназна­
чены для тех, кто молод душой, 
любит и ценит природу родно­
го края, для тех, кто с детства 
приобщает к этой любви своих 
детей. Молодые родители мо­
гут отдохнуть с детьми на тур­
базе «Солнечный Камень», ко­
торая расположена в Сысерт- 
ском районе в знаменитых Ва- 
жовских местах. Здесь принима­
ют детей с пяти лет. На «Чер­
данской» — с 7 лет, «Чусовая», 
«Исеть», «Зеленый бор» прини­
мают родителей с деті ми с де­
сятилетнего возраста. На каж­
дой турбазе разработаны не­
большие радиальные прогулки 
или маленькие походы, с кото­
рыми легко справятся ваши де­
ти.
На турбазах можно отдох­
нуть в выходные дни или среди 
недели. Турбазы облсоиета по 
туризму комфортабельны, ос­
нащены всеми удобствами. К 
услугам туристов столовые, об­
служиваемые официантами, ка­
фе, буфеты, библиотеки и залы 
игровых автоматов. Любителям 
оздоравливающего пара понра­
вятся сауны, а любителем пла­
вания — бассейн «Дельфин» на 
« Хрустал ьной ».
Внимание, любители экзоти­
ки! Новинкой летнего сезона 
будет первый іконно-перховой 
маршрут «По долинам и по 
взгорьям Среднего Урала». Он 
рассчитан на 14 дней и предла­
гается всем желающим научить­
ся верховой езде'. Начинается 
маршрут на турбазе «Хрусталь­
ная», а затем туристы переби­
раются в полевой лагерь и 
Нижне-Сергинском районе. 
Многие слышали о красоте это­
го района Среднего Урала, его 
минеральных источниках, бога­
тых лесах и живописных реках. 
Туристы побывают в пещерах, 
полакомятся медом на пасеках, 
которые неоднократно встреча­
ются в пути, попробуют терп­
кий кумыс. Туристы проедут в 
седле 151 километр, закончит­
ся путешествие отдыхом на тур­
базе «Хрустальная». Здесь же 
летом начнут работу велосипед­
ный и спелеомаршруты.
Велосипедное путешествие ох­
ватит озера Среднего Урала — 
Таватуй, Исетское, Балтым, 
Песчаное. В пути туристы по­
знакомятся с уникальными па­
мятниками природы — скала­
ми Семь Братьев и горой Соко­
линый Камень. Маршрут про­
ходит по шоссейным и проселоч­
ным дорогам, среди лесов и 
гор. Но сначала на турбазе под 
руководством опытного инст­
руктора туристы «освоят» ве­
лосипед и только на четвертый 
день отправятся в путь. Днев­
ной переход в 30 километров 
доступен всем здоровым людям 
с 14 до 45 лет. За восемь дней 
туристы преодолевают 208 ки­
лометров. Стоянки веломарш­
рута расположены по берегам 
рек и озер, где можно купаться, 
ловить рыбу, загорать, в окре­
стных лесах много грибов и 
ягод. На маршрут принимаются 
родители с детьми от 14 лет.
Спелеомаршрут «К  пещерам 
реки Серги» включает в себя ше­
стидневный . поход и отдых на 
турбазе «Хрустальная». Во 
время похода начинающие ту­
ристы учатся устанавливать па­
латки, разводить костры, пре­
одолевать естественные препят­
ствия, по возвращении они по­
лучат удостоверения и значки 
«Турист СССР».
По всем вопросам, связан­
ным с организацией путешест­
вий, нужно обращаться в Сверд­
ловское бюро путешествий и эк­
скурсий но ул. Пролетарская, 3. 





Недавно в Уральской госу­
дарственной консерватории со­
стоялся городской конкурс сре­
ди монгольских студентов «Я 
чйтаю стихи по-русски». В нем 
участвовало 19 студентов из 
консерватории, горного институ­
та. университета и педучилища.
На конкурсе были прочитаны 
разнообразные стихи. Здесыпро- 
звучала русская и советская 
классика, также стихи совре­
менных советских поэтов, как 
патриотические, так и лириче­
ские.
Проникновенно, эмоциональ­
но читали стихи студенты из 
УрГУ: Бурма, Билэгт, Цэвэлма, 
Онон, а также студенты из пед­
училища: Эрдэнечимэг, Цэцэг- 
ма, Уржинтимэг, Балдандорж. 
Билэгт прочел, на мой взгляд, 
очень трудное для иностранцев 
стихотворение Пушкина «Зим­
нее утро» с чувством, вырази­
тельно, так, что тронул сердца 
слушателей. Отметим, что ауди­
тория в основном была иност­
ранная, Онон выбрала сложное 
для чтения со сцены стихотво­
рение А. Жигулина «Калина 
красная», такое, которое чита­
ют обычно в узком кругу,
«камерно». Ну и. конечно, Цэ­
вэлма. Ее исполнение стихотво­
рения Сухарева «Вспомните, 
ребята» можно было бы отме­
тить, даже если бы она читала 
его на конкурсе среди советских 
студентов. Надо сказать, что 
команда УрГУ  была наиболее 
сильной по сравнению с коман­
дами других учебных заведе­
ний. И нам казалось, что чтецы 
из УрГУ  займут все призовые 
места. Но когда жюри объявило 
результаты, мы были в недо­
умении: лишь двое заняли I и 
111 места, Цэвэлма и Бурма. А 
Онон, а Билэгт?
Такие оценки нам показались 
необъективными. В чем причина, 
почему чтецы, по праву заслу­
живающие признания, остаются 
в тени, а выходят вперед более 
слабые?
В состав жюри входил один 
преподаватель и один студент 
от каждого вуза И вместо того, 
чтобы здраво, объективно, в 
соответствии с баллами подвес­
ти итоги, они поделили призо­
вые места так, чтобы никто не 
остался в обиде. Считаю, что 
результаты были бы намного 
справедливее, если бы заинте­
ресованные стороны не участ­
вовали в оценке «своих» студен 
тов.
В общем, народ выходил из 
малого зала консерватории не­
довольный. Я не случайно упо­
мянул сочетание «из малого». 
Уже само понятие «городской 
конкурс» предполагает привлече­
ние К этому мероприятию ши­
роких масс из числа студентов 
города. Но и «малый» зал был 
чрезвычайно большим для это­
го конкурса. Лишь одна треть 
мест была занята зрителями и 
чтецами. Перерыв, во время ко­
торого жюри подводило итоги, 
не был ничем заполнен, и мы 
просто без толку гуляли по ко­
ридорам. А почему бы не за­
полнить эту паузу выступления­
ми студентов? Я думаю, никто 
бы не отказался поучаствовать 
в таком интересном, а главное, 
нужном мероприятии.
Конкурс «Я читаю стихи по- 
русски» традиционный. Но не­
ужели из года в год мы будем, 
проводя его, следовать никому 
«е нужным и портящим хоро­
шее дело традициям формализ­
ма и равнодушия?
Ч М УНХБА ЯР.
«ДОН КНИГИ» ПРЕДЛАГАЕТ
Литература серии «Учебное 
пособие для педагогических ин­
ститутов».
М. Р. Львов. «Методика обу­
чения русскому языку в на­
чальных классах». М.: Просве­
щение, 1987 год.
Дан систематический курс 
методики русского языка в на­
чальной школе, даны материа­
лы, отражающие реализацию 
реформы школы: об обучении
детей шеетилетнецо возраста, 
об упорядочении учебной на­
грузки, учебная специфика но­
вых учебников «Азбука» и дру­
гих.
«Социальная психология». 
Под редакцией А. В. Петров­
ского. М.: Просвещение, 1987 
год.
Является первым пособием 
по курсу «Социальная психоло­
гия». Основа пособия — соци­
ально-психологическая концеп­
ция коллектива и формирования 
личности. Есть главы о психо­
логии .семейных отношений, 
межличностных взаимоотноше­
ниях в системах «ученики-уче­
ники», «учитель-ученики», «учи­
теля-учителя».
«Практикум по возрастной и
педагогической психологии».
Под редакцией А. И. Щербако­
ва, М.: Просвещение, 1987 год.
Представлены разнообразные 
формы и методьі самостоятель­
ной работы студентов, необхо­
димые для выработки умений и 
навыков изучения детей, наблю­
дения за их развитием. Даны 
планы семинарских и практиче­
ских занятий.
Т. М. Глушкова «Традиция — 
совесть поэзии». М .: Современ­
ник, 1987 год.
В книге объединены литера­
турно-критические статьи о 
современной и классической по­
эзии. Автор прежде всего выде­
ляет А. Пушкина и А. Блока,
Н. Рубцова; К). Кузнецова, С. 
Куняева.
П. С. Ульяшов. «Это неуми­
рающий жанр». Современный 
советский рассказ. М.: Знание. 
1987 год.
. Основная часть книги посвя­
щена обзору многонационально­
го рассказа на примере творче­
ства В. Шукшина, Ю. Нагиби­
на, В. Васильева, В. Быкова,
11. Думбадзе.
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